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STELLINGEN
behorend bij het proefschrift
Trends in childhood asthma and atopic diseases
Practice-based research in Child and Youth Health Care
Dianne de Korte-de Boer
Maastricht, 18 december 2015
1. Het vóórkomen van astmasymptomen bij schoolgaande kinderen in de 
Westelijke Mijnstreek is - na een eerdere daling sinds 1989 - tussen 2001 en 
2010 niet verder gedaald (dit proefschrift).
2. De afname in astmasymptomen bij schoolgaande kinderen in de Westelijke 
Mijnstreek sinds 1989 kan niet verklaard worden door het gebruik van (meer 
of betere) medicatie voor astma (dit proefschrift).
3. Schoolgaande kinderen met overgewicht hebben vaker astma(symptomen) 
dan kinderen met een normaal gewicht (dit proefschrift).
4. Versnelde gewichtstoename in de eerste 3 levensjaren verhoogt de kans op 
overgewicht, maar niet op astmasymptomen (dit proefschrift). 
5. Onderzoek doen in de praktijk van de publieke gezondheidszorg is metho-
dologisch complex, maar biedt uitgelezen kansen voor directe implementatie 
van studieresultaten.
6. Elk kind is van nature een onderzoeker; voor volwassen onderzoekers 
zouden kinderlijke competenties als onbevangenheid, verwondering en 
nieuwsgierigheid maatgevend moeten zijn.
7. Mensen met een atopische constitutie hebben een zeer goed ontwikkeld 
pluis/niet-pluisgevoel.
8. De voor proefschriften verplichte valorisatieparagraaf moet het publieke ver-
trouwen in de wetenschap herstellen. 
9. Inactiviteit is het nieuwe roken.
10. ‘If more of us valued food and cheer and song above hoarded gold, it would 
be a merrier world’ (J.R.R. Tolkien).
